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i Selim Sırrı Tarcan
=  /"M"N ÜRK maarifinin büyük rehberlerin- 
I den biri olan Selim Sırrı Tarcan Hak­
l i  kın rahmetine kavuştu.. Yarım asır-
=  dan fazla, siyaset ve maarif hayatı-
=  mızda, daima müspet ve yapıcı bir rol oy 
=  nayan bu öğretmenler pirinin hayatı genç 
§= nesillere bir örnek olacak kadar temizdi, 
¡g O, yalnız spor sahasında bir kurucu ol- 
=  makla kalmadı, aynı zamanda maarif mes­
leğinde millî terbiyenin mümessili İdi. 
Maarif hayatımızda iki insan vardı ki, bun­
lar hangi mesleğe girer ve hangi isahada 
çalışırlarsa çalışsınlar, görünür vasıfları 
daima «hocalık» tı. Bunlardan biri, Allah 
kendisine daha çok yıllar ömür versin. 
Kâzım Nami Duru, diğeri Selim Sırrı Tar 
can'dı. Her ikisi de, mesleğin baba yadi­
gârı birer arması gibi, yeni öğretmen ne 
slllerinin ruhlarına genç ve tâze ışık tu­
tan iki ocak piri olarak yaşadılar. Ne ya­
zık ki bu pir ocaklarından biri bugün sön­
müş bulunuyor..
Selim Sırrının yıllara omuz silken İh 
tiyar başında daima genç bir rüzgâr eser­
di. insan onu dinlerken seneleri unutur 
ve kendisini gençlik yıllarının, talebelik 
ve mektep hayatının o geri dönülmez bü­
yüsü içinde bulurdu. Zamanın Ve yılların 
üstüne yürüyen öyle bir tavrı vardı ki, 
insan ona hiçbir zaman ihtiyarlığı yakış­
tıramaz ve dalma kendisini onun karşısın­
da yaşlanmış hissederdi.
Selim Sırrı Tarcandaki bu gençlik ve 
bahar havası telkin eden sır neydi? Belki 
birçokları bunu, gerçek bir sporun İnsan 
hayatında nasıl bir tazelik yarattığına de­
lil olarak tefsir edeceklerdir. Hayır, onun 
gençliğini, andaki taze havayı yaratan bü­
yü, spordan çok daha fazla, hocalığından 
geliyordu. O, kelimenin tam mânasiyle, 
bir «meslek ermişi» İdi. Hocalıkta bu rüt­
beye ulaşanlar için yaş Ilga edilir, hoca­
lıkta bu rütbeye ulaşanlar İçin bedbinlik 
sona erer.
Selim Srrrı, bir asra omuz veren yaşı 
içinde, bütün yeni nesillerin sesini bir ça­
ğıltı halinde kendi ruhundan geçiriyor ve 
bundan dolayı, gövdesi asırların tahriba­
tına omuz silkerek, bahara en güzel yap­
raklarını açan gür bir ağaç gibi, aramızda 
ebedi gençliği temisil ediyordu.
Türk maarifi en genç elemanını kay­
betti... Ve bir ocak piri sırra kadem bastı.
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